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ANNEX 
 
En aquest annex es relacionen tots els programes (scripts) creats amb llenguatge 





'Triar entre trajectoria lineal o expansio lateral 
tipus = { "inici expan","inici lineal"} 
scriptriat=msgbox.choiceasstring(tipus,"Tria la modelització a fer","Quina modelització 
vols estudiar?") 
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SCRIPT “INICI LINEAL” 
 
'Del projecte agafo la taula on hi ha els punts de ruptura, on s'inicia el moviment: 
ruptura = av.GetProject.FindDoc ("xyz_traj.dbf") 
xyzrupt = ruptura.GetVTab 
 
'Recupero els camps x y z de la taula anterior 
xyzrupt.seteditable(true) 
valorcamps = xyzrupt.getfields 
mV = xyzrupt.findField("Num_ordre") 
xV = xyzrupt.findField("X") 
yV = xyzrupt.findField("Y") 
zV = xyzrupt.findField("Z") 
 
'Faig una llista on col.locaré totes les cel.les que formin recorregut, la primera es 
la cel.la que triare tot seguit: 
recorregut = list.make{} 
 
'Preguntar per a quina cel.la de ruptura vull estudiar el moviment: 
moviments = {1,2,3,4,5} 
nummov = msgbox.choiceasstring(moviments, "Tria un número de moviment", "Quin 
número de moviment vols estudiar?") 
 
'Agafo els valors de la taula "xyzrupt" de fila en fila, doncs cada fila es un 
moviment diferent: 
mov = xyzrupt.ReturnValue (mV, nummov-1) 
xx = xyzrupt.ReturnValue (xV, nummov-1) 
yy = xyzrupt.ReturnValue (yV, nummov-1) 






'Informo de les coordenades de la cel.la triada: 
msgbox.info(xx.asstring+NL+yy.asstring+NL+zz.asstring,"Les coordenades del punt on 
s'inicia la ruptura son:") 
 
'Preguntar quin angle entre cel.la i cel.la es vol imposar per parar el programa: 
anglmax = msgbox.input("Escriu un angle màxim:", "Angle màxim", "") 
 
'Preguntar quin angle d'abast es vol imposar per a parar el programa: 
anglabast = msgbox.input("Escriu un angle d'abast:", "Angle d'abast", "") 
 
'En el lineal no s’itera només es fa una vegada: 
'nitera = msgbox.input("Escriu el nombre d'iteracions que vols fer:","Nombre 
d'iteracions a fer:","") 
nitera="lineal" 
 
'Anar a scrip "veins" per a poder continuar: 
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‘Preguntar si es vol fer el pas de celes amb diferencia de cotes o amb pendents: 
qui={"traj lineal", "traj lin_angle"} 
quiscrip=msgbox.choiceasstring(qui,"Tria si vols model amb pendents o amb diferencia 
de cotes","Tria:") 
quitri=quiscrip.asstring 
av.run(quitri, {mov,xx,yy,zz,anglmax, anglabast, nitera}) 
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SCRIPT “INICI EXPAN” 
 
'Del projecte agafo la taula on hi ha els punts de ruptura, on s'inicia el moviment: 
ruptura = av.GetProject.FindDoc ("xyz_traj.dbf") 
xyzrupt = ruptura.GetVTab 
 
'Recupero els camps x y z de la taula anterior 
xyzrupt.seteditable(true) 
valorcamps = xyzrupt.getfields 
mV = xyzrupt.findField("Num_ordre") 
xV = xyzrupt.findField("X") 
yV = xyzrupt.findField("Y") 
zV = xyzrupt.findField("Z") 
 
'Faig una llista on col.locaré totes les cel.les que formin recorregut, la primera es la cel.la 
que triare tot seguit: 
recorregut = list.make{} 
 
'Preguntar per a quina cel.la de ruptura vull estudiar el moviment: 
moviments = {1,2,3,4,5} 
nummov = msgbox.choiceasstring(moviments, "Tria un número de moviment", "Quin 
número de moviment vols estudiar?") 
 
'Agafo els valors de la taula "xyzrupt" de fila en fila, doncs cada fila es un moviment 
diferent: 
mov = xyzrupt.ReturnValue (mV, nummov-1) 
xx = xyzrupt.ReturnValue (xV, nummov-1) 
yy = xyzrupt.ReturnValue (yV, nummov-1) 







'Informo de les coordenades de la cel.la triada: 
msgbox.info(xx.asstring+NL+yy.asstring+NL+zz.asstring,"Les coordenades del punt on 
s'inicia la ruptura son:") 
 
'Preguntar quin angle entre cel.la i cel.la es vol imposar per parar el programa: 
anglmax = msgbox.input("Escriu un angle màxim:", "Angle màxim", "") 
 
'Preguntar quin angle d'abast es vol imposar per a parar el programa: 
anglabast = msgbox.input("Escriu un angle d'abast:", "Angle d'abast", "") 
 
'Preguntar quantes vegades es vol iterar: 
nitera = msgbox.input("Escriu el nombre d'iteracions que vols fer:","Nombre 
d'iteracions a fer:","") 
 
'Anar a scrip "veins" per a poder continuar: 
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‘Preguntar si es vol fer el pas de celes amb diferencia de cotes o amb pendents: 
quin={"veimeu","veimeu_angle"} 
quinscrip=msgbox.choiceasstring(quin,"Tria si vols model amb pendents o amb 
diferencia de cotes","Tria:") 
quintri=quinscrip.asstring 
av.run(quintri, {mov,xx,yy,zz,anglmax, anglabast, nitera}) 
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SCRIPT “TRAJ LINEAL” 
 
'PRIMER PAS: RECULLO VALORS DE "INICI" 
'Recullo els valors que venen del script Inici lineal: 
if (self.Is(List).Not) then 
  return nil 
else 
    mov = self.get(0) 
  xxini = self.get(1) 
  yyini = self.get(2) 
  zzini = self.get(3) 
  anglmax = self.get(4) 
  anglaba = self.get(5) 
  nitera = self.get(6) 
end 
'msgbox.info(mov.asstring+NL+xx.asstring+NL+yy.asstring+NL+zz.asstring,"Numero 
de moviment i punt ruptura") 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'SEGON PAS: CREO LES TAULES QUE USARÉ: 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc = "c:\tanabel\veitau2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha = hihadoc.asstring 
nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
while(nose<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose) 
  nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
end 
 




  msgbox.error("veitau es una taula buida!!") 








'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
movim = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
vei = Field.Make ("NUM_VEI",#field_float,10,0) 
fx = Field.Make ("XX",#field_float,15,0) 
fy = Field.Make ("YY",#field_float,15,0) 
fz = Field.Make ("ZZ",#field_float,15,3) 
fh = Field.Make ("Increment_H",#field_float,15,2) 
 
'Afegeixo els valors dels camps creats anteriorment: 
veitau2.addfields({movim,vei,fx,fy,fz,fh}) 
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fila1 = veitau2.addrecord 
fila2 = veitau2.addrecord 
fila3 = veitau2.addrecord 
fila4 = veitau2.addrecord 
fila5 = veitau2.addrecord 
fila6 = veitau2.addrecord 
fila7 = veitau2.addrecord 
fila8 = veitau2.addrecord 
 
veitau2.seteditable(false) 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc2 = "c:\tanabel\maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha2 = hihadoc2.asstring 
nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
while(nose2<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose2) 
  nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
end 
 
'Creo una taula on es fiquen les coordenades de la nova cel.la central, per on anirà el 
flux: 
nom2 = "maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
maxims1 = nom2.asfilename 





'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
cela = Field.Make ("CEL_LA",#field_float,10,0) 
movi = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
naleat = Field.Make("NºALEAT",#field_float,10,2) 
numvei = Field.Make ("NUM-VEI",#field_float,10,0) 
maxx = Field.Make ("XMAX",#field_float,15,0) 
maxy = Field.Make ("YMAX",#field_float,15,0) 
maxz = Field.Make ("ZMAX",#field_float,15,3) 
dmax = Field.Make ("DISTMAX",#field_float,15,2) 
angmax = Field.Make ("ANGLMAX",#field_float,15,4) 
anglabast = Field.Make ("ANGLABAST",#field_float,15,4) 
 
'Afegeixo els valors dels camps creats anteriorment: 
maxims2.addfields({movi,cela,naleat,numvei,maxx,maxy,maxz,dmax,angmax,anglabas
t}) 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
numcelaini = 1 
novafila = maxims2.addrecord 
maxims2.setvalue(cela,novafila,numcelaini) 
maxims2.setvalue(movi,novafila,mov) 
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'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc3 = "c:\tanabel\xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
hiha3 = hihadoc3.asstring 
nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
while(nose3<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose3) 
  nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
end 
 
'Creo una taula on guardarem les coordenades de les cel.les afectades pel fluxe en cada 
iteració 
nom3 = "xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
xyitera1 = nom3.asfilename 
xyitera2 = vtab.makenew(xyitera1,dBASE) 





'Creo els camps de la taula anterior: 
numiter = Field.Make ("NUM_ITER",#field_float,10,0) 
xiter = Field.Make ("X",#field_float,15,0) 
yiter = Field.Make ("Y",#field_float,15,0) 
codixy = Field.Make ("CodiXY",#field_char,20,0) 
 
'Afegeixo els valors d'aquests camps a la seva taula: 
xyitera2.addfields({numiter,xiter,yiter,codixy}) 
 
'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
primiter = 0 








'TERCER PAS: BUCLE PER A FER ITERACIONS 
 
'itera = nitera 
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numcela=numcelaini 
ketorna = {mov,xx,yy,zz,numcela,0} 
 











'QUART.1: Calculo coordenades x,y dels 8 veins a partir del central 
'Calculo les coordenades x,y dels 8 veins, començant per l'est i en sentit horari: 
x1 = xx + 30.00 
y1 = yy 
x2 = xx + 30.00 
y2 = yy - 30.00 
x3 = xx 
y3 = yy - 30.00 
x4 = xx - 30.00 
y4 = yy - 30.00 
x5 = xx - 30.00 
y5 = yy 
x6 = xx - 30.00 
y6 = yy + 30.00 
x7 = xx 
y7 = yy + 30.00 
x8 = xx + 30.00 
y8 = yy + 30.00 
 
'msgbox.info(x5.asstring+NL+y5.asstring,"el vei 5 te les coordenades X=, Y= ") 
 
'Omplo el valor dels camps anteriors: 
veitau2.seteditable(true) 
 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila1,x1)     
  veitau2.setvalue (fy,fila1,y1) 
' 
  veitau2.setvalue (fx,fila2,x2) 
  veitau2.setvalue (fy,fila2,y2) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila3,x3) 
  veitau2.setvalue (fy,fila3,y3) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila4,x4) 
  veitau2.setvalue (fy,fila4,y4) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila5,x5) 
  veitau2.setvalue (fy,fila5,y5) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila6,x6) 
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  veitau2.setvalue (fy,fila6,y6) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila7,x7) 
  veitau2.setvalue (fy,fila7,y7) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila8,x8) 
  veitau2.setvalue (fy,fila8,y8) 
 
for each record in veitau2 
  veitau2.setvalue (movim,record,mov) 
  veitau2.setvalue (vei,record,record+1) 
end 
 
'Missatge que avisa si un dels 8 veins es nul: 
for each record in veitau2 
  if (record = nil) then 
    return msgbox.error ("Un dels 8 veïns té alguna coordenada = zero","") 
  else 
    continue 




'QUART.2:Activo la vista per a continuar treballant: 
'Un cop fetes totes les taules necessaries, activo la vista de la grid sobre la que 
treballaré: 
 
lavista = av.GetActiveDoc 
for each t in lavista. GetActiveThemes 
if (t.Is(GTheme))then 




'QUART.3:Calculo la cota z per a cada vei: 
'Calculo la coordenada z per a cada vei i comparo aquestes noves alçades amb l alçada 
central: 
 
'PRIMER:Creo dues llistes, en una "resultat" hi guardo la diferencia de les alçades entre 
la cel.la central i les veines,  
'en l'altre "numfila" hi ficare la coordenada z: 
numfila = list.make{} 
resultat = list.make{} 
 
'SEGON:Calculo la z per a cada nou punt vei: 
for each record in veitau2 
  corx = veitau2.returnvaluenumber (fx,record) 
  'msgbox.info(corx.asstring,"valor Corx:") 
  cory = veitau2.returnvaluenumber (fy,record) 
  puntxy = point.make(corx,cory) 
  corz = vista2.cellvalue (puntxy,prj.makenull) 
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numfila.add(corz) 
if(corz.<(zz)=TRUE)then 
  dz=zz-corz 
  dz.abs 
  resultat.add(dz) 
else 
  continue 







'msgbox.info(num.asstring,"Nombre de valors en llista Resultat") 
 
if(num=0)then 
  msgbox.info("Llista Resultat està buida","ATENCIÓ!") 
  ‘Per tal que dibuixi es posa un valor qualsevol  al punt que tanca aquí la simulació 
  corxmax = 800 
  corymax = 800 
  tablafin = 
av.run("iteracions",{corxmax,corymax,veitau2,veitau3,numiter,xiter,yiter,codixy,xyitera2
,xyitera3,primiter,nitera,mov}) 
  av.run("importa",{tablafin.asstring,nitera,mov}) 
  coordrepes = av.run("separa coordenades",{nitera,mov}) 
end 
 
'for each i in numfila 










'QUART.5:Busqueda de les coordenades x,y de la cela que compleix condició de pas 
'Busca en la taula veitau2, les corrdenades x,y corresponents al corzmax: 
busca =numfila.findbyvalue (corzmaxdeci) 
 
'Numero identificatori del vei cap a on va el fluxe: 
posicio =busca+1 
'msgbox.info(posicio.asstring,"Numero de cela cap on va el fluxe") 
'msgbox.info(posicio.asstring, "Posició del Corzmax dins la llista numfila")   
 
corxmax = veitau2.returnvaluenumber(fx,busca) 
'msgbox.info(corxmax.asstring,"valor Corx:") 
 
corymax = veitau2.returnvaluenumber(fy,busca) 
'msgbox.info(corxmax.asstring++cory.asstring,"Les coordenades X,Y del maxim són:") 
 
'----------------------------------------------------------------- 
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'QUART.6:Va a "Maxims" i a "Iteracions", on guarda les coordenades de les 
trajectories i de les iteracions respectivament  
 
zetes = list.make{} 
zetes.add(corzmax) 
contaz = zetes.count 
'msgbox.info(contaz.asstring,"Nombre de corzmax dins la llista zetes:") 
 
if (nil = zetes) then 
  msgbox.error ("No existeix cap valor Z màxim!","") 
  exit 
else   









'QUART.7:Reanomeno les coordenades de la cela máxima (corxmax, corymax, 
corzmax),  com a la cela central (xx,yy,zz) 
xx = corxmax 
yy = corymax 




numcela = numcela+1 
'primiter = primiter+1 
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 







' Aquí recuperem el que hem fet en l script Maxims, i continuem trballant: 
maxims2.seteditable(True) 
noutraj = torna.get(7) 
 
fila = 0 
maxims2.setvalue (dmax,fila,0) 
files = maxims2.GetNumRecords 
'msgbox.info (files.asstring,"Nombre de files a la taula maxims2") 
 
xi = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj-1)'record 
xf = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj)'record+1 
yi = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj-1)'record 
yf = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj)'record+1 
'msgbox.info(xi.asstring++xf.asstring++yi.asstring++yf.asstring,"Els increments són:") 
increx = xi-xf 
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increy = yi-yf 
distmax = (((increx)^2)+((increy)^2)) 
dimax = distmax.sqrt 
dimax.abs 
'msgbox.info (dimax.asstring,"La distancia màxima és:") 
danterior = maxims2.returnvaluenumber (dmax,noutraj-1) 
dmaxima = dimax+danterior 
 
 
zi = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj-1) 
zf = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj) 
increz = zi-zf 
amax =(increz/dimax) 
anmax = amax.atan 





zini = maxims2.returnvaluenumber (maxz,0) 
increztot = zini-zf 
aabast = (increztot/dmaxima) 
anabast = aabast.atan 





  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
  'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  msgbox.info("L'angle màxim es inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 




  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
  'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  msgbox.info("L'angle d'abast és inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 
  break 
end 
 
end 'Fi del bucle de la trajectoria 
 
msgbox.info("Fi càlcul de la trajectoria.Començo a dibuixar","") 
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'CINQUÈ PAS: RECUPERAR LA TAULA "XYREPES.DBF",SEPARAR LES 
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SCRIPT “TRAJ LIN-ANGLE” 
 
 
'PRIMER PAS: RECULLO VALORS DE "INICI" 
'Recullo els valors que venen del script Inici: 
if (self.Is(List).Not) then 
  return nil 
else 
    mov = self.get(0) 
  xxini = self.get(1) 
  yyini = self.get(2) 
  zzini = self.get(3) 
  anglmax = self.get(4) 
  anglaba = self.get(5) 
  nitera = self.get(6) 
end 
'msgbox.info(mov.asstring+NL+xx.asstring+NL+yy.asstring+NL+zz.asstring,"Numero 
de moviment i punt ruptura") 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'SEGON PAS: CREO LES TAULES QUE USARÉ: 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc = "c:\tanabel\veitau2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha = hihadoc.asstring 
nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
while(nose<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose) 
  nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
end 
 




  msgbox.error("veitau es una taula buida!!") 








'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
movim = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
vei = Field.Make ("NUM_VEI",#field_float,10,0) 
fx = Field.Make ("XX",#field_float,15,0) 
fy = Field.Make ("YY",#field_float,15,0) 
fz = Field.Make ("ZZ",#field_float,15,3) 
fh = Field.Make ("Increment_H",#field_float,15,2) 
fd = Field.Make ("Dis Cel.les",#field_float,15,4) 
fangle = Field.Make ("Angle",#field_float,15,4) 
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'Afegeixo els valors dels camps creats anteriorment: 
veitau2.addfields({movim,vei,fx,fy,fz,fh,fd,fangle}) 
 
fila1 = veitau2.addrecord 
fila2 = veitau2.addrecord 
fila3 = veitau2.addrecord 
fila4 = veitau2.addrecord 
fila5 = veitau2.addrecord 
fila6 = veitau2.addrecord 
fila7 = veitau2.addrecord 




'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc2 = "c:\tanabel\maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha2 = hihadoc2.asstring 
nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
while(nose2<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose2) 
  nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
end 
 
'Creo una taula on es fiquen les coordenades de la nova cel.la central, per on anirà el 
flux: 
nom2 = "maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
maxims1 = nom2.asfilename 






'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
cela = Field.Make ("CEL_LA",#field_float,10,0) 
movi = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
naleat = Field.Make("NºALEAT",#field_float,10,2) 
numvei = Field.Make ("NUM-VEI",#field_float,10,0) 
maxx = Field.Make ("XMAX",#field_float,15,0) 
maxy = Field.Make ("YMAX",#field_float,15,0) 
maxz = Field.Make ("ZMAX",#field_float,15,3) 
dmax = Field.Make ("DISTMAX",#field_float,15,2) 
angmax = Field.Make ("ANGLMAX",#field_float,15,4) 
anglabast = Field.Make ("ANGLABAST",#field_float,15,4) 
 




'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
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'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
numcelaini = 1 











'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc3 = "c:\tanabel\xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
hiha3 = hihadoc3.asstring 
nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
while(nose3<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose3) 
  nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
end 
 
'Creo una taula on guardarem les coordenades de les cel.les afectades pel fluxe en cada 
iteració 
nom3 = "xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
xyitera1 = nom3.asfilename 
xyitera2 = vtab.makenew(xyitera1,dBASE) 





'Creo els camps de la taula anterior: 
numiter = Field.Make ("NUM_ITER",#field_float,10,0) 
xiter = Field.Make ("X",#field_float,15,0) 
yiter = Field.Make ("Y",#field_float,15,0) 
codixy = Field.Make ("CodiXY",#field_char,20,0) 
 
'Afegeixo els valors d'aquests camps a la seva taula: 
xyitera2.addfields({numiter,xiter,yiter,codixy}) 
 
'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
primiter = 0 












ketorna = {mov,xx,yy,zz,numcela,0} 
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'QUART.1: Calculo coordenades x,y dels 8 veins a partir del central 
'Calculo les coordenades x,y dels 8 veins, començant per l'est i en sentit horari: 
x1 = xx + 30.00 
y1 = yy 
x2 = xx + 30.00 
y2 = yy - 30.00 
x3 = xx 
y3 = yy - 30.00 
x4 = xx - 30.00 
y4 = yy - 30.00 
x5 = xx - 30.00 
y5 = yy 
x6 = xx - 30.00 
y6 = yy + 30.00 
x7 = xx 
y7 = yy + 30.00 
x8 = xx + 30.00 
y8 = yy + 30.00 
 
'msgbox.info(x5.asstring+NL+y5.asstring,"el vei 5 te les coordenades X=, Y= ") 
 
'Omplo el valor dels camps anteriors: 
veitau2.seteditable(true) 
 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila1,x1)     
  veitau2.setvalue (fy,fila1,y1) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila2,x2) 
  veitau2.setvalue (fy,fila2,y2) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila3,x3) 
  veitau2.setvalue (fy,fila3,y3) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila4,x4) 
  veitau2.setvalue (fy,fila4,y4) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila5,x5) 
  veitau2.setvalue (fy,fila5,y5) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila6,x6) 
  veitau2.setvalue (fy,fila6,y6) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila7,x7) 
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  veitau2.setvalue (fy,fila7,y7) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila8,x8) 
  veitau2.setvalue (fy,fila8,y8) 
 
for each record in veitau2 
  veitau2.setvalue (movim,record,mov) 
  veitau2.setvalue (vei,record,record+1) 
end 
 
'Missatge que avisa si un dels 8 veins es nul: 
for each record in veitau2 
  if (record = nil) then 
    return msgbox.error ("Un dels 8 veïns té alguna coordenada = zero","") 
  else 
    continue 
  end 
end 
 
'QUART.2:Activo la vista per a continuar treballant: 
'Un cop fetes totes les taules necessaries, activo la vista de la grid sobre la que 
treballaré: 
lavista = av.GetActiveDoc 
for each t in lavista. GetActiveThemes 
if (t.Is(GTheme))then 
  vista2 = t.GetGrid 
end  
 
'QUART.3:Calculo la cota z per a cada vei: 
'Calculo la coordenada z per a cada vei i comparo aquestes noves alçades amb l alçada 
central: 
 
'PRIMER:Creo dues llistes, en una "resultat" hi guardo la diferencia de les alçades entre 
la cel.la central i les veines,  
'en l'altre "numfila" hi ficare la coordenada z: 
numfila = list.make{} 





'msgbox.info(zz.asstring, "la z central es:")'PER CONTROLAR PENDENT 
 
'SEGON:Calculo la z per a cada nou punt vei: 
for each record in veitau2 
  corx = veitau2.returnvaluenumber (fx,record) 
  'msgbox.info(corx.asstring,"valor Corx:") 
  cory = veitau2.returnvaluenumber (fy,record) 
  puntxy = point.make(corx,cory) 
  corz = vista2.cellvalue (puntxy,prj.makenull) 
  'msgbox.info(corz.asstring,"la coordenada z de cada vei es:") 'PER CONTROLAR 
PENDENT 
  veitau2.setvalue(fz,record,corz) 
end 
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'Calculo la diferencia de cota per a cada veí 
for each record in veitau2 
  zvei=veitau2.returnvaluenumber(fz,record) 
  numfila.add(zvei) 
  incrh=zz-zvei 
  if (incrh<0)then 
    incrh=0 
  end 
  veitau2.setvalue(fh,record,incrh) 
  diferencia.add(incrh) 
end 
 




















for each record in veitau2 
  difcota=veitau2.returnvaluenumber(fh,record) 
  distcela=veitau2.returnvaluenumber(fd,record) 
  Beta=difcota/distcela 
  tanB=Beta.atan 
  veitau2.setvalue(fangle,record,tanB) 
  'msgbox.info(tanB.asstring,"valor angle per a cada vei") 'PER CONTROLAR 
PENDENT 
  angle.add(tanB) 











  msgbox.info("Llista Resultat està buida","ATENCIÓ!") 
  ‘Per tal que dibuixi es posa un valor qualsevol  al punt que tanca aquí la simulació 
  corxmax = 800 
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  corymax = 800 
  tablafin = 
av.run("iteracions",{corxmax,corymax,veitau2,veitau3,numiter,xiter,yiter,codixy,xyitera2
,xyitera3,primiter,nitera,mov}) 
  av.run("importa",{tablafin.asstring,nitera,mov}) 
  coordrepes = av.run("separa coordenades",{nitera,mov}) 
end 
 
'for each i in numfila 
 ' msgbox.info(i.asstring,"Llista de les coordenades Z segons orde numeració") 
'end 
 
'Busca a la taula la z corresponent a l'angle 
anglecump=angleorden.get(num-1) 
'msgbox.info(anglecump.asstring, "el valor de B màxim és:") 'PER CONTROLAR 
PENDENT 
'msgbox.info("","Fins aqui bé") 'PER CONTROLAR PENDENT 
busca2=angle.findbyvalue(anglecump) 
'msgbox.info(busca2.asstring,"la posició de la beta a la llista angle es:") 'PER 
CONTROLAR PENDENT 
posicio2= busca2+1 
'msgbox.info(posicio2.asstring, "la posició de la beta a la llista veins es:") 'PER 
CONTROLAR PENDENT 
corzmax = veitau2.returnvaluenumber(fz,busca2) 
 





'QUART.5:Busqueda de les coordenades x,y de la cela que compleix condició de pas 
'Busca en la taula veitau2, les corrdenades x,y corresponents al corzmax: 
busca =numfila.findbyvalue (corzmax) 
 
'Numero identificatori del vei cap a on va el fluxe: 
posicio =busca+1 
'msgbox.info(posicio.asstring,"Numero de cela cap on va el fluxe") 
'msgbox.info(posicio.asstring, "Posició del Corzmax dins la llista numfila")   
 
corxmax = veitau2.returnvaluenumber(fx,busca) 
'msgbox.info(corxmax.asstring,"valor Corx:") 
 
corymax = veitau2.returnvaluenumber(fy,busca) 




'QUART.6:Va a "Maxims" i a "Iteracions", on guarda les coordenades de les 
trajectories i de les iteracions respectivament  
zetes = list.make{} 
zetes.add(corzmax) 
contaz = zetes.count 
'msgbox.info(contaz.asstring,"Nombre de corzmax dins la llista zetes:") 
 
if (nil = zetes) then 
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  msgbox.error ("No existeix cap valor Z màxim!","") 
  exit 
else   









'QUART.7:Reanomeno les coordenades de la cela maxima(corxmax,corymax,corzmax), 
com a la cela central(xx,yy,zz) 
xx = corxmax 
yy = corymax 




numcela = numcela+1 
'primiter = primiter+1 
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 







' Aquí recuperem el que hem fet en l script Maxims, i continuem trballant: 
maxims2.seteditable(True) 
noutraj = torna.get(7) 
 
fila = 0 
maxims2.setvalue (dmax,fila,0) 
files = maxims2.GetNumRecords 
'msgbox.info (files.asstring,"Nombre de files a la taula maxims2") 
 
xi = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj-1)'record 
xf = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj)'record+1 
yi = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj-1)'record 
yf = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj)'record+1 
'msgbox.info(xi.asstring++xf.asstring++yi.asstring++yf.asstring,"Els increments són:") 
increx = xi-xf 
increy = yi-yf 
distmax = (((increx)^2)+((increy)^2)) 
dimax = distmax.sqrt 
dimax.abs 
'msgbox.info (dimax.asstring,"La distancia màxima és:") 
danterior = maxims2.returnvaluenumber (dmax,noutraj-1) 
dmaxima = dimax+danterior 
 
zi = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj-1) 
zf = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj) 
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increz = zi-zf 
amax =(increz/dimax) 
anmax = amax.atan 





zini = maxims2.returnvaluenumber (maxz,0) 
increztot = zini-zf 
aabast = (increztot/dmaxima) 
anabast = aabast.atan 






  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
  'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  msgbox.info("L'angle màxim es inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 




  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
  'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  msgbox.info("L'angle d'abast és inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 
  break 
end 
 
end 'Fi del bucle de la trajectoria 
 
msgbox.info("Fi càlcul de la trajectoria.Començo a dibuixar","") 
 
 
'CINQUÈ PAS: RECUPERAR LA TAULA "XYREPES.DBF",SEPARAR LES 
COORDENADES I CALCULAR LA GRID PROBABILITAT 
av.run("importa",{tablafin.asstring,nitera,mov}) 
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'PRIMER PAS: RECULLO VALORS DE "INICI" 
'Recullo els valors que venen del script Inici: 
if (self.Is(List).Not) then 
  return nil 
else 
    mov = self.get(0) 
  xxini = self.get(1) 
  yyini = self.get(2) 
  zzini = self.get(3) 
  anglmax = self.get(4) 
  anglaba = self.get(5) 
  nitera = self.get(6) 
end 
'msgbox.info(mov.asstring+NL+xx.asstring+NL+yy.asstring+NL+zz.asstring,"Numero 
de moviment i punt ruptura") 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
 
'SEGON PAS: CREO LES TAULES QUE USARÉ: 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc = "c:\tanabel\veitau2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha = hihadoc.asstring 
nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
while(nose<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose) 
  nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
end 
 




  msgbox.error("veitau es una taula buida!!") 







'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
movim = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
vei = Field.Make ("NUM_VEI",#field_float,10,0) 
fx = Field.Make ("XX",#field_float,15,0) 
fy = Field.Make ("YY",#field_float,15,0) 
fz = Field.Make ("ZZ",#field_float,15,0) 
fh = Field.Make ("Increment_H",#field_float,15,2) 
fp = Field.Make ("Prob",#field_float,15,4) 
fSact = Field.Make ("Sactual",#field_float,15,4) 
fSant = Field.Make ("Santerior",#field_float,15,4) 
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'Afegeixo els valors dels camps creats anteriorment: 
veitau2.addfields({movim,vei,fx,fy,fz,fh,fp,fSact,fSant}) 
 
fila1 = veitau2.addrecord 
fila2 = veitau2.addrecord 
fila3 = veitau2.addrecord 
fila4 = veitau2.addrecord 
fila5 = veitau2.addrecord 
fila6 = veitau2.addrecord 
fila7 = veitau2.addrecord 
fila8 = veitau2.addrecord 
 
veitau2.seteditable(false) 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc2 = "c:\tanabel\maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha2 = hihadoc2.asstring 
nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
while(nose2<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose2) 
  nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
end 
 
'Creo una taula on es fiquen les coordenades de la nova cel.la central, per on anirà el 
flux: 
nom2 = "maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
maxims1 = nom2.asfilename 





'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
cela = Field.Make ("CEL_LA",#field_float,10,0) 
movi = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
naleat = Field.Make("NºALEAT",#field_float,10,2) 
numvei = Field.Make ("NUM-VEI",#field_float,10,0) 
maxx = Field.Make ("XMAX",#field_float,15,0) 
maxy = Field.Make ("YMAX",#field_float,15,0) 
maxz = Field.Make ("ZMAX",#field_float,15,0) 
dmax = Field.Make ("DISTMAX",#field_float,15,2) 
angmax = Field.Make ("ANGLMAX",#field_float,15,4) 
anglabast = Field.Make ("ANGLABAST",#field_float,15,4) 
 
'Afegeixo els valors dels camps creats anteriorment: 
maxims2.addfields({movi,cela,naleat,numvei,maxx,maxy,maxz,dmax,angmax,anglabas
t}) 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
numcelaini = 1 
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'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i 
l'esborra: 
hihadoc3 = "c:\tanabel\xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
hiha3 = hihadoc3.asstring 
nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
while(nose3<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose3) 
  nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
end 
 
'Creo una taula on guardarem les coordenades de les cel.les afectades pel fluxe en cada 
iteració 
nom3 = "xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
xyitera1 = nom3.asfilename 
xyitera2 = vtab.makenew(xyitera1,dBASE) 





'Creo els camps de la taula anterior: 
numiter = Field.Make ("NUM_ITER",#field_float,10,0) 
xiter = Field.Make ("X",#field_float,15,0) 
yiter = Field.Make ("Y",#field_float,15,0) 
codixy = Field.Make ("CodiXY",#field_char,20,0) 
 
'Afegeixo els valors d'aquests camps a la seva taula: 
xyitera2.addfields({numiter,xiter,yiter,codixy}) 
 
'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
primiter = 0 







'TERCER PAS: BUCLE PER A FER ITERACIONS 
 
itera = nitera 
 
for each i in 1..itera.asnumber 
'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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ketorna = {mov,xx,yy,zz,numcela,0} 
 










'QUART.1: Calculo coordenades x,y dels 8 veins a partir del central 
'Calculo les coordenades x,y dels 8 veins, començant per l'est i en sentit horari: 
x1 = xx + 30.00 
y1 = yy 
x2 = xx + 30.00 
y2 = yy - 30.00 
x3 = xx 
y3 = yy - 30.00 
x4 = xx - 30.00 
y4 = yy - 30.00 
x5 = xx - 30.00 
y5 = yy 
x6 = xx - 30.00 
y6 = yy + 30.00 
x7 = xx 
y7 = yy + 30.00 
x8 = xx + 30.00 
y8 = yy + 30.00 
 
'msgbox.info(x5.asstring+NL+y5.asstring,"el vei 5 te les coordenades X=, Y= ") 
 
'Omplo el valor dels camps anteriors: 
veitau2.seteditable(true) 
 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila1,x1)     
  veitau2.setvalue (fy,fila1,y1) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila2,x2) 
  veitau2.setvalue (fy,fila2,y2) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila3,x3) 
  veitau2.setvalue (fy,fila3,y3) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila4,x4) 
  veitau2.setvalue (fy,fila4,y4) 
'   
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  veitau2.setvalue (fx,fila5,x5) 
  veitau2.setvalue (fy,fila5,y5) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila6,x6) 
  veitau2.setvalue (fy,fila6,y6) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila7,x7) 
  veitau2.setvalue (fy,fila7,y7) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila8,x8) 
  veitau2.setvalue (fy,fila8,y8) 
 
for each record in veitau2 
  veitau2.setvalue (movim,record,mov) 
  veitau2.setvalue (vei,record,record+1) 
end 
 
'Missatge que avisa si un dels 8 veins es nul: 
for each record in veitau2 
  if (record = nil) then 
    return msgbox.error ("Un dels 8 veïns té alguna coordenada = zero","") 
  else 
    continue 
  end 
end 
 
'QUART.2:Activo la vista per a continuar treballant: 
'Un cop fetes totes les taules necessaries, activo la vista de la grid sobre la que 
treballaré: 
lavista = av.GetActiveDoc 
for each t in lavista. GetActiveThemes 
if (t.Is(GTheme))then 
  vista2 = t.GetGrid 
end  
 
'QUART.3:Calculo la cota z per a cada vei: 
'Calculo la coordenada z per a cada vei i comparo aquestes noves alçades amb l alçada 
central: 
 
'PRIMER:Creo una llista "numfila"on hi ficare la fila on està cada coordenada: 
numfila = list.make{} 
 
'SEGON:Calculo la z per a cada nou punt vei: 
for each record in veitau2 
  corx = veitau2.returnvaluenumber (fx,record) 
  cory = veitau2.returnvaluenumber (fy,record) 
  puntxy = point.make(corx,cory) 
  corz = vista2.cellvalue (puntxy,prj.makenull) 
  veitau2.setvalue(fz,record,corz) 
end  
 
'QUART.4:Calculo la meva condició de pas per a desplaçar-se: 
'Nova condició de pas: 
 
'Pas A, calcula l increment de h per a cada vei 
for each record in veitau2 
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  zvei = veitau2.returnvaluenumber(fz,record) 
  incrh = zz-zvei 
 ' msgbox.info(incrh.asstring,"valor incrementh!") 
  if (incrh<0) then 
    incrh = 0 
' else 
'    continue 
  end 
  veitau2.setvalue(fh,record,incrh) 
  numfila.add(zvei) 
end 
 
'Pas B,calcula la probabilitat de cada vei en funció de l'increment d'alçades 
fh1 = veitau2.ReturnValue(fh,fila1) 
fh2 = veitau2.ReturnValue(fh,fila2) 
fh3 = veitau2.ReturnValue(fh,fila3) 
fh4 = veitau2.ReturnValue(fh,fila4) 
fh5 = veitau2.ReturnValue(fh,fila5) 
fh6 = veitau2.ReturnValue(fh,fila6) 
fh7 = veitau2.ReturnValue(fh,fila7) 
fh8 = veitau2.ReturnValue(fh,fila8) 
'msgbox.info(fh6.asstring,"dif erencia alçada vei6") 
 
sumfh = fh1+fh2+fh3+fh4+fh5+fh6+fh7+fh8 
'msgbox.info(sumfh.asstring,"sumah") 
 
for each record in veitau2 
  difh = veitau2.returnvaluenumber (fh,record) 
'  msgbox.info(difh.asstring,"difalcades") 
  prob = difh/sumfh 
'  msgbox.info(prob.asstring,"probabilitats") 
  veitau2.setvalue(fp,record,prob)   
end 
 
'Pas C, calculo un nombre aleatori 
'Number.SetDefFormat ("d.dddd") 






'msgbox.info(nal.asstring,"El numero aleatorio es:") 
'nal=0.6 
 
'Pas D, calculo Si i Si-1: 
p1 = veitau2.ReturnValue(fp,fila1) 
p2 = veitau2.Returnvalue(fp,fila2) 
p3 = veitau2.Returnvalue(fp,fila3) 
p4 = veitau2.Returnvalue(fp,fila4) 
p5 = veitau2.Returnvalue(fp,fila5) 
p6 = veitau2.Returnvalue(fp,fila6) 
p7 = veitau2.Returnvalue(fp,fila7) 
p8 = veitau2.Returnvalue(fp,fila8) 
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'msgbox.info(p6.asstring,"probabilitat vei6") 
 
'Faig els sumatoris: 
sumpcel1 = p1 
sumpcel2 = sumpcel1+p2 
sumpcel3 = sumpcel2+p3 
sumpcel4 = sumpcel3+p4 
sumpcel5 = sumpcel4+p5 
sumpcel6 = sumpcel5+p6 
sumpcel7 = sumpcel6+p7 
sumpcel8 = sumpcel7+p8 
 
'msgbox.info(sumpcel5.asstring,"suma probabilitats vei5") 
 


























'Calculo quina casella cumpleix la condicio per a triar cela cap an va el fluxe 
cumpleix = list.make{} 
 
for each record in veitau2 
  Sact = veitau2.returnvaluenumber(fSact,record) 
  Sant = veitau2.returnvaluenumber(fSant,record) 
  if ((Sant<nal) and (nal<Sact))then  
    zzcumpl = veitau2.returnvaluenumber(fz,record) 
  else 
   continue 
  end 
  corzmax = zzcumpl  
 cumpleix.add(corzmax) 
end 
'msgbox.info(corzmax.asstring,"valor coord max") 
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qcumpleix = cumpleix.count 
if (qcumpleix>1)then 
  msgbox.error("Hi ha més d'una casella que cumpleix condició de pas!","") 
end 
 
'Fi de la nova condicio de tria de cela 
 
'QUART.5:Busqueda de les coordenades x,y de la cela que compleix condició de pas 
'Busca en la taula veitau2, les corrdenades x,y corresponents al corzmax: 
busca =numfila.findbyvalue (corzmax) 
'msgbox.info(corzmax.asstring, "Valor Corzmax:") 
 ' msgbox.info(busca.asstring, "Posició del Corzmax dins la llista numfila")   
corxmax = veitau2.returnvaluenumber(fx,busca) 
corymax = veitau2.returnvaluenumber(fy,busca) 
'msgbox.info(corxmax.asstring++cory.asstring,"Les coordenades X,Y del maxim són:") 
 
'Numero identificatori del vei cap a on va el fluxe: 
posicio =busca+1 
'msgbox.info(posicio.asstring,"Numero de cela cap on va el fluxe") 
'----------------------------------------------------------------- 
 
'QUART.6:Va a "Maxims" i a "Iteracions", on guarda les coordenades de les 
trajectories i de les iteracions respectivament  
zetes = list.make{} 
zetes.add(corzmax) 
contaz = zetes.count 
'msgbox.info(contaz.asstring,"Nombre de corzmax dins la llista zetes:") 
 
if (nil = zetes) then 
  msgbox.error ("No existeix cap valor Z màxim!","") 
  exit 
else   









'QUART.7:Reanomeno les coordenades de la cela máxima (corxmax, corymax, corzmax), 
com a la cela central(xx,yy,zz) 
xx = corxmax 
yy = corymax 




numcela = numcela+1 
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' Aquí recuperem el que hem fet en l script Maxims, i continuem trballant: 
maxims2.seteditable(True) 
noutraj = torna.get(7) 
fila = 0 
maxims2.setvalue (dmax,fila,0) 
files = maxims2.GetNumRecords 
'msgbox.info (files.asstring,"Nombre de files a la taula maxims2") 
 
xi = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj-1)'record 
xf = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj)'record+1 
yi = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj-1)'record 
yf = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj)'record+1 
'msgbox.info(xi.asstring++xf.asstring++yi.asstring++yf.asstring,"Els increments són:") 
increx = xi-xf 
increy = yi-yf 
distmax = (((increx)^2)+((increy)^2)) 
dimax = distmax.sqrt 
dimax.abs 
'msgbox.info (dimax.asstring,"La distancia màxima és:") 
danterior = maxims2.returnvaluenumber (dmax,noutraj-1) 
dmaxima = dimax+danterior 
 
zi = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj-1) 
zf = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj) 
increz = zi-zf 
amax =(increz/dimax) 
anmax = amax.atan 





zini = maxims2.returnvaluenumber (maxz,0) 
increztot = zini-zf 
aabast = (increztot/dmaxima) 
anabast = aabast.atan 





  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
  'msgbox.info("L'angle màxim es inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 




  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
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  'msgbox.info("L'angle d'abast és inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 
  break 
end 
 
end 'Fi del bucle de la trajectoria 
 



















end  'Fi del bucle de la iteració 
 





'CINQUÈ PAS: RECUPERAR LA TAULA "XYREPES.DBF",SEPARAR LES 
COORDENADES I CALCULAR LA GRID PROBABILITAT 
 
av.run("importa",{tablafin.asstring, nitera, mov}) 
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'PRIMER PAS: RECULLO VALORS DE "INICI" 
'Recullo els valors que venen del script Inici: 
if (self.Is(List).Not) then 
  return nil 
else 
  mov = self.get(0) 
  xxini = self.get(1) 
  yyini = self.get(2) 
  zzini = self.get(3) 
  anglmax = self.get(4) 
  anglaba = self.get(5) 
  nitera = self.get(6) 
end 
'msgbox.info(mov.asstring+NL+xx.asstring+NL+yy.asstring+NL+zz.asstring,"Numero 
de moviment i punt ruptura") 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'SEGON PAS: CREO LES TAULES QUE USARÉ: 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc = "c:\tanabel\veitau2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha = hihadoc.asstring 
nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
while(nose<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose) 
  nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
end 
 




  msgbox.error("veitau es una taula buida!!") 








'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
movim = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
vei = Field.Make ("NUM_VEI",#field_float,10,0) 
fx = Field.Make ("XX",#field_float,15,0) 
fy = Field.Make ("YY",#field_float,15,0) 
fz = Field.Make ("ZZ",#field_float,15,0) 
fh = Field.Make ("Increment_H",#field_float,15,2) 
fp = Field.Make ("Prob",#field_float,15,4) 
fSact = Field.Make ("Sactual",#field_float,15,4) 
fSant = Field.Make ("Santerior",#field_float,15,4) 
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fd = Field.Make("Dist_cel",#field_float,15,2) 
fangle = Field.Make ("TanB",#field_float,15,4) 
 
 
'Afegeixo els valors dels camps creats anteriorment: 
veitau2.addfields({movim,vei,fx,fy,fz,fh,fp,fSact,fSant,fd,fangle}) 
 
fila1 = veitau2.addrecord 
fila2 = veitau2.addrecord 
fila3 = veitau2.addrecord 
fila4 = veitau2.addrecord 
fila5 = veitau2.addrecord 
fila6 = veitau2.addrecord 
fila7 = veitau2.addrecord 
fila8 = veitau2.addrecord 
 
veitau2.seteditable(false) 
'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc2 = "c:\tanabel\maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
hiha2 = hihadoc2.asstring 
nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
while(nose2<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose2) 
  nose2 = av.getproject.FindDoc(hiha2) 
end 
 
'Creo una taula on es fiquen les coordenades de la nova cel.la central, per on anirà el 
flux: 
nom2 = "maxims2_traj"++mov.asstring+".dbf" 
maxims1 = nom2.asfilename 






'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo els camps que formaran la taula anterior: 
cela = Field.Make ("CEL_LA",#field_float,10,0) 
movi = Field.Make ("MOVIMENT",#field_float,10,0) 
naleat = Field.Make("NºALEAT",#field_float,10,2) 
numvei = Field.Make ("NUM-VEI",#field_float,10,0) 
maxx = Field.Make ("XMAX",#field_float,15,0) 
maxy = Field.Make ("YMAX",#field_float,15,0) 
maxz = Field.Make ("ZMAX",#field_float,15,0) 
dmax = Field.Make ("DISTMAX",#field_float,15,2) 
angmax = Field.Make ("ANGLMAX",#field_float,15,4) 
anglabast = Field.Make ("ANGLABAST",#field_float,15,4) 
 
'Afegeixo els valors dels camps creats anteriorment: 
maxims2.addfields({movi,cela,naleat,numvei,maxx,maxy,maxz,dmax,angmax,anglabas
t}) 
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'msgbox.info("bé fins aqui!","") 
 
'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
numcelaini = 1 











'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé i l'esborra: 
hihadoc3 = "c:\tanabel\xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
hiha3 = hihadoc3.asstring 
nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
while(nose3<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose3) 
  nose3 = av.getproject.FindDoc(hiha3) 
end 
 
'Creo una taula on guardarem les coordenades de les cel.les afectades pel fluxe en cada 
iteració 
nom3 = "xyafect"++mov.asstring+".dbf" 
xyitera1 = nom3.asfilename 
xyitera2 = vtab.makenew(xyitera1,dBASE) 





'Creo els camps de la taula anterior: 
numiter = Field.Make ("NUM_ITER",#field_float,10,0) 
xiter = Field.Make ("X",#field_float,15,0) 
yiter = Field.Make ("Y",#field_float,15,0) 
codixy = Field.Make ("CodiXY",#field_char,20,0) 
 
'Afegeixo els valors d'aquests camps a la seva taula: 
xyitera2.addfields({numiter,xiter,yiter,codixy}) 
 
'Creo la primera fila i hi col.loco les coordenades del punt de ruptura: 
primiter = 0 







'TERCER PAS: BUCLE PER A FER ITERACIONS 
itera = nitera 
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ketorna = {mov,xx,yy,zz,numcela,0} 
 










'QUART.1: Calculo coordenades x,y dels 8 veins a partir del central 
'Calculo les coordenades x,y dels 8 veins, començant per l'est i en sentit horari: 
x1 = xx + 30.00 
y1 = yy 
x2 = xx + 30.00 
y2 = yy - 30.00 
x3 = xx 
y3 = yy - 30.00 
x4 = xx - 30.00 
y4 = yy - 30.00 
x5 = xx - 30.00 
y5 = yy 
x6 = xx - 30.00 
y6 = yy + 30.00 
x7 = xx 
y7 = yy + 30.00 
x8 = xx + 30.00 
y8 = yy + 30.00 
 
'msgbox.info(x5.asstring+NL+y5.asstring,"el vei 5 te les coordenades X=, Y= ") 
 
'Omplo el valor dels camps anteriors: 
veitau2.seteditable(true) 
 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila1,x1)     
  veitau2.setvalue (fy,fila1,y1) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila2,x2) 
  veitau2.setvalue (fy,fila2,y2) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila3,x3) 
  veitau2.setvalue (fy,fila3,y3) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila4,x4) 
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  veitau2.setvalue (fy,fila4,y4) 
'   
  veitau2.setvalue (fx,fila5,x5) 
  veitau2.setvalue (fy,fila5,y5) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila6,x6) 
  veitau2.setvalue (fy,fila6,y6) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila7,x7) 
  veitau2.setvalue (fy,fila7,y7) 
'  
  veitau2.setvalue (fx,fila8,x8) 
  veitau2.setvalue (fy,fila8,y8) 
 
for each record in veitau2 
  veitau2.setvalue (movim,record,mov) 
  veitau2.setvalue (vei,record,record+1) 
end 
 
'Missatge que avisa si un dels 8 veins es nul: 
for each record in veitau2 
  if (record = nil) then 
    return msgbox.error ("Un dels 8 veïns té alguna coordenada = zero","") 
  else 
    continue 
  end 
end 
 
'QUART.2:Activo la vista per a continuar treballant: 
'Un cop fetes totes les taules necessaries, activo la vista de la grid sobre la que 
treballaré: 
lavista = av.GetActiveDoc 
for each t in lavista. GetActiveThemes 
if (t.Is(GTheme))then 
  vista2 = t.GetGrid 
end  
 
'QUART.3:Calculo la cota z per a cada vei: 
'Calculo la coordenada z per a cada vei i comparo aquestes noves alçades amb l alçada 
central: 
 
'PRIMER:Creo una llista, "numfila" on hi ficare la z de cada vei: 
numfila = list.make{} 
 
'SEGON:Calculo la z per a cada nou punt vei: 
for each record in veitau2 
  corx = veitau2.returnvaluenumber (fx,record) 
  cory = veitau2.returnvaluenumber (fy,record) 
  puntxy = point.make(corx,cory) 
  corz = vista2.cellvalue (puntxy,prj.makenull) 
  veitau2.setvalue(fz,record,corz) 
end  
 
'QUART.4:Calculo la meva condició de pas per a desplaçar-se: 
'Nova condició de pas: 
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'Pas A,clacula el valor de la tan B per a cada vei:  
 
'Pas A.1, calcula l increment de h per a cada vei 
for each record in veitau2 
  zvei = veitau2.returnvaluenumber(fz,record) 
  incrh = zz-zvei 
 ' msgbox.info(incrh.asstring,"valor incrementh!") 
  if (incrh<0) then 
    incrh = 0 
' else 
'    continue 
  end 
  veitau2.setvalue(fh,record,incrh) 
  numfila.add(zvei) 
end 
 



















'Pas A.3, calculo el valor de l'angle que em dona la pendent 
for each record in veitau2 
  difcota = veitau2.returnvaluenumber(fh,record) 
  distcela = veitau2.returnvaluenumber(fd,record) 
  Beta = difcota/distcela 
  tanB = Beta.atan 
  veitau2.setvalue(fangle,record,tanB) 
  'msgbox.info (tanB.asstring,"valor de l'angle per a cada vei")'CONTROLA PENDENT 
end 
 
'Pas B,calcula la probabilitat de cada vei en funció de l'increment d'alçades 
fangle1 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila1) 
fangle2 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila2) 
fangle3 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila3) 
fangle4 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila4) 
fangle5 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila5) 
fangle6 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila6) 
fangle7 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila7) 
fangle8 = veitau2.ReturnValue(fangle,fila8) 
'msgbox.info(fangle6.asstring,"diferencia pendent vei6") 
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sumfangle = fangle1+fangle2+fangle3+fangle4+fangle5+fangle6+fangle7+fangle8 
'msgbox.info(sumfangle.asstring,"sumaangle") 
 
for each record in veitau2 
  difangle = veitau2.returnvaluenumber (fangle,record) 
'  msgbox.info(difangle.asstring,"difalcades") 
  prob = difangle/sumfangle 
'  msgbox.info(prob.asstring,"probabilitats") 
  veitau2.setvalue(fp,record,prob)   
end 
 
'Pas C, calculo un nombre aleatori 
'Number.SetDefFormat ("d.dddd") 










'Pas D, calculo Si i Si-1: 
p1 = veitau2.ReturnValue(fp,fila1) 
p2 = veitau2.Returnvalue(fp,fila2) 
p3 = veitau2.Returnvalue(fp,fila3) 
p4 = veitau2.Returnvalue(fp,fila4) 
p5 = veitau2.Returnvalue(fp,fila5) 
p6 = veitau2.Returnvalue(fp,fila6) 
p7 = veitau2.Returnvalue(fp,fila7) 




'Faig els sumatoris: 
sumpcel1 = p1 
sumpcel2 = sumpcel1+p2 
sumpcel3 = sumpcel2+p3 
sumpcel4 = sumpcel3+p4 
sumpcel5 = sumpcel4+p5 
sumpcel6 = sumpcel5+p6 
sumpcel7 = sumpcel6+p7 
sumpcel8 = sumpcel7+p8 
 
'msgbox.info(sumpcel5.asstring,"suma probabilitats vei5") 
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'Calculo quina casella cumpleix la condicio per a triar cela cap an va el fluxe 
cumpleix = list.make{} 
 
for each record in veitau2 
  Sact = veitau2.returnvaluenumber(fSact,record) 
  Sant = veitau2.returnvaluenumber(fSant,record) 
  if ((Sant<nal) and (nal<Sact))then  
    zzcumpl = veitau2.returnvaluenumber(fz,record) 
  else 
   continue 
  end 
  corzmax = zzcumpl  
 cumpleix.add(corzmax) 
end 
'msgbox.info(corzmax.asstring,"valor coord max") 
qcumpleix = cumpleix.count 
if (qcumpleix>1)then 
  msgbox.error("Hi ha més d'una casella que cumpleix condició de pas!","") 
end 
 
'Fi de la nova condicio de tria de cela 
 
'QUART.5:Busqueda de les coordenades x,y de la cela que compleix condició de pas 
 
'Busca en la taula veitau2, les corrdenades x,y corresponents al corzmax: 
busca =numfila.findbyvalue (corzmax) 
'msgbox.info(corzmax.asstring, "Valor Corzmax:") 
 ' msgbox.info(busca.asstring, "Posició del Corzmax dins la llista numfila")   
corxmax = veitau2.returnvaluenumber(fx,busca) 
corymax = veitau2.returnvaluenumber(fy,busca) 
'msgbox.info(corxmax.asstring++cory.asstring,"Les coordenades X,Y del maxim són:") 
 
'Numero identificatori del vei cap a on va el fluxe: 
posicio =busca+1 
'msgbox.info(posicio.asstring,"Numero de cela cap on va el fluxe") 
'----------------------------------------------------------------- 
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'QUART.6:Va a "Maxims" i a "Iteracions", on guarda les coordenades de les 
trajectories i de les iteracions respectivament  
zetes = list.make{} 
zetes.add(corzmax) 
contaz = zetes.count 
'msgbox.info(contaz.asstring,"Nombre de corzmax dins la llista zetes:") 
 
if (nil = zetes) then 
  msgbox.error ("No existeix cap valor Z màxim!","") 
  exit 
else   









'QUART.7:Reanomeno les coordenades de la cela máxima (corxmax, corymax, corzmax), 
com a la cela central(xx,yy,zz) 
xx = corxmax 
yy = corymax 




numcela = numcela+1 
'primiter = primiter+1 







' Aquí recuperem el que hem fet en l script Maxims, i continuem trballant: 
maxims2.seteditable(True) 
noutraj = torna.get(7) 
fila = 0 
maxims2.setvalue (dmax,fila,0) 
files = maxims2.GetNumRecords 
'msgbox.info (files.asstring,"Nombre de files a la taula maxims2") 
 
xi = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj-1)'record 
xf = maxims2.returnvaluenumber (maxx, noutraj)'record+1 
yi = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj-1)'record 
yf = maxims2.returnvaluenumber (maxy, noutraj)'record+1 
'msgbox.info(xi.asstring++xf.asstring++yi.asstring++yf.asstring,"Els increments són:") 
increx = xi-xf 
increy = yi-yf 
distmax = (((increx)^2)+((increy)^2)) 
dimax = distmax.sqrt 
dimax.abs 
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'msgbox.info (dimax.asstring,"La distancia màxima és:") 
danterior = maxims2.returnvaluenumber (dmax,noutraj-1) 
dmaxima = dimax+danterior 
 
zi = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj-1) 
zf = maxims2.returnvaluenumber (maxz,noutraj) 
increz = zi-zf 
amax =(increz/dimax) 
anmax = amax.atan 





zini = maxims2.returnvaluenumber (maxz,0) 
increztot = zini-zf 
aabast = (increztot/dmaxima) 
anabast = aabast.atan 





  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
  'msgbox.info("L'angle màxim es inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 




  maxims2.seteditable(false) 
else 
  maxims2.seteditable(false) 
    'msgbox.info("L'angle d'abast és inferior que el desitjat!","") 
  'continue 
  'exit 
  break 
end 
 
end 'Fi del bucle de la trajectoria 
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end 'Fi del bucle de la iteració 
 
msgbox.info("Fi calcul de la trajectoria. Comença procés de dibuix","") 
 
'CINQUÈ PAS: RECUPERAR LA TAULA "XYREPES.DBF",SEPARAR LES 
COORDENADES I CALCULAR LA GRID PROBABILITAT 
av.run("importa",{tablafin.asstring, nitera, mov}) 
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SCRIPT “MAXIMS” 
 
'Recull els valors que venen de "VEIMEU" 
if (self.Is(List).not)then 
  return nil 
else 
  mov = self.get (0) 
  posicio = self.get (1) 
  corxmax = self.get (2) 
  corymax = self.get (3) 
  corzmax = self.get (4) 
  veitau2 = self.get (5) 
  veitau3 = self.get (6) 
  cela = self.get (7) 
  movi = self.get (8) 
  numvei = self.get (9) 
  maxx = self.get (10) 
  maxy = self.get (11) 
  maxz = self.get (12) 
  maxims2 = self.get (13) 
  maxims3 = self.get (14) 
  numcela = self.get (15) 
  nal = self.get(16) 





'Crea una fila nova a la taula de maxims, per a ficar-hi els valors de la nova cel.la on es 
desplaça el flux: 
newtraj = maxims2.addrecord 
maxims2.setvalue (cela, newtraj, numcela+1) 
maxims2.setvalue (movi, newtraj, mov) 
maxims2.setvalue (numvei, newtraj, posicio) 
maxims2.setvalue (maxx, newtraj, corxmax) 
maxims2.setvalue (maxy, newtraj, corymax) 





punt max pendent, cap on es desplaça el flux:") 
 
bons = {corxmax,corymax,corzmax} 
contabons = bons.count 
 




  msgbox.error("Alguna coordenada del màxim es nul.la!","") 
  exit 
else 
 return{maxims2,maxims3,movi,numvei,maxx,maxy,maxz,newtraj} 
end   
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'Recull els valors que venen de "VEIMEU" 
if (self.is(List).Not) then 
  return nil 
else 
  corxmax = self.get(0) 
  corymax = self.get(1) 
  veitau2 = self.get(2) 
  veitau3 = self.get(3) 
  numiter = self.get(4) 
  xiter = self.get(5) 
  yiter = self.get(6) 
  codixy = self.get(7) 
  xyitera2 = self.get(8) 
  xyitera3 = self.get(9) 
  primiter = self.get(10) 
  niter = self.get(11) 





'Crea la seguent fila i posa-hi els valors: 
  newrec = xyitera2.addrecord 
  xyitera2.setvalue(numiter,newrec,primiter+1) 
  xyitera2.setvalue(xiter,newrec,corxmax) 
  xyitera2.setvalue(yiter,newrec,corymax) 
   
  'msgbox.info(corxmax.asstring+NL+corymax.asstring,"Coord punt cap on desplaça el 
flux:") 
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SCRIPT “IMPORTA” 
 
'Recullo els valors que venen del script Veimeu: 
tablafin = self.get(0) 'es el nombre del fichero dbf 
nitera = self.get(1) 






'Comprovo si hi ha una taula anterior anomenada igual que la que crearé, i l'esborra: 
hihadoc = mov.asstring++"xyrepes"++nitera.asstring+".dbf" 
hiha = hihadoc.asstring 
nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
while(nose<>nil) 
  av.GetProject.RemoveDoc(nose) 
  nose = av.getproject.FindDoc(hiha) 
end 
 
'msgbox.info("fins aquí bé 1","") 
  
if(vtabla.HasError)then 
  msgbox.error("El fichero"+ ficher.GetBaseName +"  no es válido","") 
else 
  t = Table.Make(vtabla) 
  t.SetName(vtabla.GetName) 
end 
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SCRIPT “SEPARA COORDENADES” 
 
'Recullo els valors que venen del script Veimeu: 
niter = self.get(0) 
mov = self.get(1) 
'niter = msgbox.input("Quantes iteracions has fet?","Numero iteracions","") 
 
 
'Agafo la taula on hi han les coordenades xy repetides 




'Obro la taula i afegeixo dos camps nous: 
coorrepesV.seteditable(true) 
xsep = Field.Make("X",#field_float,10,0) 
ysep = Field.Make("Y",#field_float,10,0) 




'Faig servir la "calculadora"per a separar camp codixy, i omplir els nous camps xy: 
exprX="([Codixy].left(6)).asnumber" 
separaX = coorrepesV.Calculate(exprX,xsep) 
'msgbox.info(separaX.asstring,"X") 
exprY="([Codixy].right(7)).asnumber" 
separaY = coorrepesV.Calculate(exprY,ysep) 
'msgbox.info(separaY.asstring,"Y") 
 
exprcal = "[Count]/"+niter.asstring 
 
coorrepesV.calculate (exprcal, probcel) 
coorrepesV.seteditable(false) 
 
'Afegeixo el tema de les coordenades afectades a la vista (event them) 
theView = av.GetActiveDoc 
theFTab = EventDialog.Show(theView) 
if (theFTab<>nil) then 
  theView.AddTheme(FTheme.Make(theFTab)) 
  av.GetProject.SetModified(true) 
end 
 
'msgbox.info("fins aquí bé","") 
 
'Retorno a Veimeu el nom de la taula on guarda les coordenades repetides 
return nombre 
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SCRIPT “CONVER GRID” 
 
'Per a dibuixar el mapa perillositat 
continua = {"si","no"} 
resposta = msgbox.choiceasstring(continua, "Tria SI per a continuar", "Vols veure el 
mapa de perillositat?") 
resposta_tri = resposta.asstring 
 
if (resposta_tri = "si") then 
  'Mando a este script el nombre del tema de puntos *.dbf a covertir en MDT 
  puntosrepes = self  'tiene que ser una cadena de texto 
  theView = av.GetActiveDoc 
 
  'Activo el tema de puntos 
  mitema = theView.findtheme(puntosrepes) 
  mitema.setactive(true) 
 
  'Ordenes para convertir el tema de puntos en Grid 
  def = av.GetProject.MakeFileName("newgrid","") 
 
  if (mitema.GetClass.GetClassName = "FTheme") then 
  
     av.Run("Surface.FeatureToGrid",{mitema,def,theView}) 
  elseif (mitema.GetClass.GetClassName = "ITheme") then 
  
     av.Run("Surface.ImageToGrid",{mitema,def,theView}) 
  elseif (mitema.GetClass.GetClassName = "GTheme") then 
  
     av.Run("Surface.GridToGrid",{mitema,def,theView}) 
  elseif (mitema.GetClass.GetClassName = "STheme") then 
  
     av.Run("Surface.TinToGrid",{mitema,def,theView}) 
  end 
 




  exit 
end 
